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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Wittenberg 
4/13/10 at Springfield, OH (Carleton Davidson) 
Cedarville 6 (21-12) Wittenberg 4 (9-17) 
Plalr'.er ab r h rbl bb so eo a lob Plalr'.er ab r h rbi bb so eo a lob 
Rost, Tyler If 3 0 1 0 2 0 1 0 0 Van Dyne, Nick If 4 0 1 0 0 0 3 0 2 
Hembekides, Paul 2b 4 0 1 0 0 3 1 2 3 Haunty, Jason c 4 0 1 1 0 3 9 1 0 
Beelen, Alex ss 5 0 0 0 0 1 0 4 1 Yednock, Mike dh 4 0 1 0 0 2 0 0 1 
Davenport, Nate lb 5 1 1 0 0 3 10 0 3 Noe, Ray cf 4 2 2 0 0 0 2 0 0 
Nesteroff, Rob rf/p 3 2 1 0 2 0 6 0 0 Goodwin, Grant ss 3 1 1 0 0 0 1 3 2 
Graham, Derek dh 4 2 2 1 1 0 0 0 0 Daniels, Zach 2b 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Young, Brandon rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wolff, Graham 2b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
Ward, Chris cf 5 0 2 3 0 0 1 0 0 Hampp, Matt lb 2 0 1 0 0 0 6 0 0 
Petke, Dan c 4 0 0 0 0 1 8 2 3 Gurney, Ben lb 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
York, Andrew 3b 1 0 0 0 1 0 0 1 0 James, Tyler ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Wilson, Nate ph/3b 2 1 1 0 0 1 0 0 2 Lavey, Nate 3b 4 0 1 1 0 2 0 4 1 
Freshwater1 Luke 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Winter, Kory rf 3 1 2 0 1 0 1 0 0 
Totals 36 6 9 4 6 9 27 10 12 Spring, Zach p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Clement, Jim p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prewitt, Brad p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Clement, Sam p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tolle, Kevin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mumaw, Darrin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 33 4 10 3 1 8 27 10 6 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cedarville 0 0 0 2 1 0 0 1 2 6 9 1 
Wittenberg 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 10 3 
E - Davenport; Daniels 2; Tolle. DP - Wittenberg 1. LOB - Cedarville 12; Wittenberg 6. 2B - Nesteroff; Graham; 
Ward. HBP - Petke; York. SH - Hembekides; Van Dyne; Goodwin. SF - Wolff. SB - Nesteroff; Ward; Wilson; Winter. 
cs - Van Dyne. 
Cedarvllle le h r er bb so ab bf Wittenberg le h r er bb so ab bf 
Freshwater, Luke 8.2 10 4 4 0 8 32 35 Spring, Zach 3.2 3 2 1 2 3 14 18 
Nesteroff, Rob 0.1 0 0 0 1 0 1 2 Clement, Jim 0.1 0 0 0 0 1 2 2 
Prewitt, Brad 2.0 4 1 1 0 0 10 10 
Clement, Sam 1.0 0 0 0 1 0 2 3 
Tolle, Kevin 1.0 1 1 0 1 2 4 5 
Mumaw, Darrin 1.0 1 2 2 2 3 4 7 
Win - Freshwater (3-0). Loss - Prewitt (0-1). Save - Nesteroff (1) . 
WP - Freshwater; Tolle. HBP - by Spring (York); by Mumaw (Petke). 
Umpires -
Start: 7:00 pm Time: 2:50 Attendance: 85 
